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La presente tesis “DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA VIAL TRAMO CENTRO 
POBLADO EL REPOSO – CASERIO LAS PIRCAS, DISTRITO EL MILAGRO, 
AMAZONAS”, se ha realizado en conformidad al Manual de Carreteras Diseño Geométrico 
DG-2018, Manual de Carreteras Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos” Sección: 
Suelos, Pavimentos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Manual de Carreteras 
Hidrología, Hidráulica y Drenaje, entre otros manuales y normas vigentes del MTC. 
El presente trabajo de investigación pretende dar solución a un problema tan común como 
es la falta de un diseño de infraestructura vial. Este problema se vuelve muy recurrente en el 
distrito El Milagro, sobre todo en la vía del tramo Centro Poblado El Reposo – Caserío Las 
Pircas. 
En este sentido esta tesis busca dar a conocer el diseño que se desarrolló para esta importante 
carretera, rigiéndose bajo la normativa de ASSHTO 93 para pavimentos flexibles. 
El desarrollo de este proyecto se divide en dos partes: La primera parte comprende la tesis 
(Realidad problemática, trabajos previos, objetivos, resultados, discusión, conclusiones y 
recomendaciones. La segunda parte contempla el expediente técnico (Memoria descriptiva, 
memorias de cálculo, especificaciones técnicas, metrados, presupuesto, APU, relación de 
insumos, fórmula polinómica, cronograma de obra) 
Se concluye que el diseño presentado en esta investigación cumple con los parámetros 
indispensables de la normativa peruana vigente. 
 













The present thesis "ROAD INFRASTRUCTURE DESIGN, POPULATED CENTER EL 
REPOSO CENTER - CASERIO LAS PIRCAS, EL MILAGRO DISTRICT, 
AMAZONAS", has been carried out in accordance with the DG-2018 Geometric Design 
Road Manual, Soil Roads Manual, Geology, Geotechnics and Pavements ”Section: Soils, 
Pavements of the Ministry of Transportation and Communications, Manual of Hydrology, 
Hydraulics and Drainage Roads, among other manuals and current regulations of the MTC. 
This research work aims to solve a problem as common as the lack of a road infrastructure 
design. This problem becomes very recurrent in the El Milagro district, especially on the El 
Reposo - Caserío Las Pircas section. 
In this sense, this thesis seeks to publicize the design that was developed for this important 
road, following the ASSHTO 93 regulations for flexible pavements. 
The development of this project is divided into two parts: The first part includes the thesis 
(problematic reality, previous work, objectives, results, discussion, conclusions and 
recommendations. The second part includes the technical file (descriptive report, calculation 
reports, specifications techniques, metrados, budget, APU, relation of inputs, polynomial 
formula, work schedule) 
It is concluded that the design presented in this research meets the essential parameters of 
current Peruvian regulations. 
 
 




1.1 Realidad Problemática  
Internacional 
En este contexto es importante referirse que la mayoría de estados apuestan por la inversión 
en carreteras y aunque se le da la prioridad muchas veces no satisface el presupuesto 
asignado, el incremento de vehículos daña la capa asfáltica y aunado que las obras se 
realizaron en muchos casos con niveles de corrupción en donde las carreteras se elaboran 
con materiales de baja calidad. Las autoridades transportistas indicaron que en estas 
carreteras se realiza un mantenimiento con elementos de baja calidad, y en nuevas carreteras 
el mantenimiento es con costo elevado. (Martínez, 2016) 
Nacional  
El estado invierte en las diferentes carreteras del Perú, sin embargo, el factor ambiental 
acelera o provoca el deficiente estado de las mismas; teniendo como referencia la carretera 
que unifica la mayoría de los pueblos de la selva junto a la Marginal de la selva que se 
constituyó una de las más dañadas por accidentes generados en diversas circunstancias, 
sumando a ello las crecidas de ríos y lluvias en diferentes lugares de esta vía restringiendo 
su transitabilidad. (Radio Programas del Perú, 2018)  
Analizando la Planificación de Reconstrucción Nacional, el MTC efectuará estudios y 
recuperará puentes y vías en los lugares afectados por el Niño Costero, donde se realizará 
por partes y acelerada para lograr en menos tiempo la recuperación de la infraestructura. Al 
presente se está efectuando el sanado de las vías afectadas en Piura; región altamente 
perjudicada por el fenómeno. (Gestión, 2018)  
Local 
El centro poblado El Reposo se encuentra en Amazonas, provincia de Utcubamba, distrito 
El Milagro, con una altitud de 522 msnm. 
Los pobladores de los caseríos el Reposo y las Pircas vienen presentando incomodidad por 
la falta de infraestructura vial de trochas carrozables que unen a estos dos caseríos, los cuales 
en tiempos de lluvias se ven perjudicados. 
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En los periodos de lluvia, el tránsito de vehículos se ha visto perjudicado y en verano con 
elevadas generaciones de polvo. 
De acuerdo a esta necesidad se motiva la propuesta de proponer el diseño de infraestructura 
vial que mejore el acceso entre estas dos localidades. 
1.2 Trabajos Previos 
INTERNACIONAL 
(Mora Cano, Andrés David; Arguelles Saénz, 2015), plantearon: “Diseño y Construcción 
de Pavimento Rígido para la Urbanización Caballero y Góngora, Municipio de Honduras – 
Tolima”, para titularse de Especialista en Ingeniería de Pavimentos, consideró que los 
materiales usados para construir la plataforma vial, deben tener como base los 
requerimientos definidos de calidad en la diferenciación general para construir la carretera 
INVIAS y es necesario efectuar un control de acuerdo a la exigencia establecida, en forma 
frecuente. Finalmente se recomienda el uso de losas con menos de 20 cm de espesor, 
concreto entre 7 a 10cm de asentamiento. 
(Cedeño Cevallos, 2014), En su tesis titulada “Propuesta de Metodología Complementaria 
a los Diseños se Pavimentos Según AASHTO 93”, para obtener el grado de: Ingeniero Civil, 
siendo uno de sus objetivos el elaborar una aplicación el cual permita un diseño rápido y el 
análisis del pavimento flexible, considerando las variables, y ecuaciones que propuestas por 
la Asociación Americana de Carreteras Estatales y Transportes Oficiales. Del cual llego a la 
conclusión que, mediante el análisis con métodos adicional, se tendría una idea más acertada 
para el diseño de espesores, lo cual influirá en una mejor decisión con niveles de 
incertidumbre mucho más bajos.  Por lo tanto, recomienda usar métodos complementarios 
para mejorar el nivel de incertidumbre. La Metodología que se emplea en esta tesis puede 
ser empleada como otras posibilidades en el diseño de pavimentos, y de la misma manera se 
pueden comparar los resultados con otras metodologías existentes de manera que se puedan 
proponer estructuras más adecuadas. El conocimiento de otras metodologías que se emplean 
para el diseño de pavimentos puede varían según factores de cada país, sin embargo, 






(De la Cruz, 2018) con su tesis “Estudio Definitivo de Carretera CP. El Mango – CP. El 
Redondo, Distrito Olmos, Provincia Lambayeque, Región Lambayeque”, orienta el 
problema a la carencia de un definitivo estudio de la vía. Usó en su tesis el diseño 
cuantitativo. Su objetivo es elaborar un estudio definitivo de la vía, termina en la elaboración 
de las especificaciones geométricas acorde a lo constituido en el reglamento de diseño 
geométrico de vías. 
(HUMPIRI, 2018) En su tesis llamada: Diseño para el mejoramiento de la vía urbana de las 
calles del AA.HH. Las Lomas de Wichanzao, distrito de la Esperanza, Trujillo – La Libertad. 
(Tesis de pregrado). Concluye: 
Luego del Estudio Topográfico, existen desniveles tanto en la zona en  estudio como en los 
puntos de referencia del área. 
Se ejecutó el Estudio de Mecánica de Suelos, por medio de muestras de la zona, captando 
los experimentos de laboratorio y obteniendo los CBR, tipos de suelos, límites de 
consistencia y contenidos de humedad  
(Llatas, 2017). Indica en su tesis “Estudio Definitivo de la Carretera CP. Capilla Central – 
CP. La Puerta de Querpon, Distrito de Olmos, Provincia Lambayeque, Región 
Lambayeque”, la carencia de un definitivo estudio de la vía, orientando su objeto primordial 
en la ejecución del estudio final de la vía. Finalizando la elaboración de las especificaciones 
geométricas de la carretera acorde a lo indicado en el reglamento de diseño geométrico de 
carreteras  
Local 
(Silva; Cieza y Delgado , 2018). Estudio definitivo de la carretera Centro Poblado Acerillo-
Centro Poblado San Isidro-Ciudad de la Peca, provincia de Bagua, región Amazonas. Nos 
dicen que la carretera es un medio de traslado que se debe elaborar para resistir y consentir 
de manera adecuada el movimiento de vehículos; para poder llegar a este objetivo el diseño 
se debe de asumir ciertos criterios de confianza y uniformidad. Los tramos de vía de estudio 
han sido encontrados sumamente afectadas por las precipitaciones presentadas en la zona, 
dejando dañada la carretera perjudicando el movimiento de los vehículos que transitan y 
perjudicando así mismo la celeridad del progreso de la zona. La calzada vial es bastante 
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angosta con 5.2m de ancho medio. Presenta un carril único para transportarse; y al existir 
unidades en sentido contrario o quieran rebasar, deben bajar su velocidad y encontrar un 
lugar espaciado para realizar la maniobra. Además, hay bastantes curvas cerradas, agregando 
un estado negativo en la calzada, se puede avanzar a 30Km/h. 
Por tal razón se presentan el estudio de Diseño geométrico y elaboración de un expediente 
basado en pavimento flexible, que contará con los requisitos obligados desde el reglamento 
de diseño de caminos con poco tránsito, así como los miramientos físicos, geográficos, 
económicos y sociales que interceden en el diseño y construcción, los mismos que pueden 
varían en función a los requisitos geográficas del lugar, condiciones climatológicas y suelo 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
Diagnóstico Situacional 
Es el conocimiento que se aproxima a los diferentes inconvenientes de una población 
objetivo, partiendo de la definición y validación de las causas y actores que especifican su 
situación, una revisión de sus perspectivas y una validación de ella. 
Infraestructura vial 
Son las vías que permiten que los procesos de distribución, producción y consumo no se 
detengan y permitan elevar el nivel vida de las personas. Concluyendo, el estudio verifica el 
avance de las vías en el proceso de desarrollo del sector transporte; que se mide en base a 
inversión, presupuesto y resultados. Así mismo se necesita comprender como se relaciona el 
desarrollo económico y la evolución vial en las regiones del Perú. 
LA influencia en el crecimiento de la economía por parte de la red vial no está demostrada 
aun totalmente, si está demostrado en investigaciones que la mejora de la red vial guarda 
correspondencia con la reducción de los costos, que impactan en el crecimiento del ítem de 
inversión para sectores variados. Con una red vial operativa a sus necesidades, crecen sus 
ventajas competitivas frente al resto (BANCO MUNDIAL: 1994, p.25). 
Siempre que el desarrollo regional fue investigado, ha sido necesario la mejora de estos 
parámetros, verificando que la gran dificultad estuvo en que la disposición de la geografía, 
posibilitó el asentamiento de la demografía y la formación de varias regiones; lo que ayudó 
a generar grados altos de diferenciación en los procesos de crecimiento individual. 
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Las regiones del ande, el oriente y el sur consiguieron funcionar eficientemente sus fases de 
avance, dado el crecimiento agroindustrial, de servicios, comercial y las elevadas cantidades 
de presupuesto asignado. 
La investigación efectuada aquí, trató de investigar la evolución de las vías en Colombia que 
empieza con la apertura económica (inicios de los 90) y analizando oportunidades, 
fortalezas, debilidades y estrategias dadas por los periodos presidenciales, además de tener 
como conclusión, cuál resultó con mayor significado desde el punto de vista de inversión y 
recursos asignados en el desarrollo vial. En el capítulo inicial se analiza la red vial desde sus 
inicios. En el segundo capítulo se valida el impacto del avance regional con la evolución de 
la red vial 
Hay teorías variadas acerca del desarrollo regional, las mismas que definen los parámetros 
a tener en cuenta para transformar lo observado en realidad. En las teorías vista, se 
determinar como la red vial, resulta un componente amplio de los modos de desarrollo. El 
capítulo tercer valida las reglas de la institución a que se sometieron el desarrollo vial y las 
regiones pretendiendo definir el rol del Estado y la vital de la participación privada en el 
desarrollo de las vías nacionales. El cuarto capítulo visualiza la trascendencia del desarrollo 
vial en cada Plan de Gobierno, en este capítulo con el análisis FODA define qué gobierno 
participó más en el desarrollo vial, que planes desarrolló y los que fueron inconclusos. El 
quinto capítulo valida el grado encontrado en la red vial interna, con la de otros países como 
Venezuela y Chile. 
Tipos de pavimentos: 
Pavimento Rígido: es un material de losa de concreto hidráulico, son resistentes y su vida 
útil es mayor, soporta las cargas ocasionadas por el transito se reconoce por su nivel elevado 
de resistencia y de elasticidad a grandes pruebas mecánicas. 
Pavimento Flexible: recibe este nombre debido a la flexibilidad del pavimento es decir que 
se moldea y adapta a las cargas, está conformado por un material bituminoso. 
Pavimento Articulado: denominado también pavimento compuesto y es similar al pavimento 





Estructura de un Pavimento: 
Sub rasante: está conformado por el suelo de fundación o terreno natural el cual puede ser 
reemplazado por materiales óptimos si su estado no es el adecuado. 
Base Granular: se encuentra ubicada entre la Sub Base Granular y la carpeta de rodadura y 
sirve para transmitir y distribuir las cargas generadas por el tránsito a la sub base y suelo de 
fundación. 
Carpeta de Rodadura: está conformada por el pavimento el cual puede ser de material 
bituminoso, concreto hidráulico o prefabricado (adoquines). 
Estudio de Tránsito: 
Busca saber y cuantificar la cantidad de vehículos que circulan por una vía, asimismo su 
clasificación; además el estudio de tránsito es importante para conocer las cualidades del 
pavimento. 
Estudio Topográfico: 
Es la cantidad de actividades efectuadas en una superficie con adecuadas herramientas para 
preparar una representación gráfica exacta, el principal objetivo es elaborar planos 
consistentes que diagnostiquen topográficamente el relieve de sus calles y estructuras 
existentes para la elaboración de un proyecto de Ingeniería. 
Estudio de Mecánica de Suelos 
Es la que estudia las cargas o fuerzas que se establecen en la superficie de la tierra y su 
comportamiento a fin de conocer el material que se aplica y el suelo usado en el relleno, es 
un paso preliminar obligatorio, previo a la construcción. El conocer sus propiedades y la 
manera de usarlo satisfactoria y económicamente, de acuerdo a la proyección de la obra. 
Estudio de Cantera 
Se realiza una verificación en detalle de los materiales aluviales y depósitos de piedra, en el 
sector en el cual se obtenga el suministro. Se resumirán las clases de material existente y su 
estado en todo el depósito. Se seleccionan muestras de 25 kg aprox, separadamente de las 
clases de material apreciadas, visualmente, siempre que se puedan emplear como material 




Constituye la etapa de más valor de la construcción de una vía, se establece de acuerdo a 
elementos existentes en la configuración geométrica final del conjunto tridimensional que 
busca lograr todos los objetivos: seguridad, funcionalidad, integración ambiental, economía, 
armonía y elasticidad de la propuesta final. 
Diseño del Pavimento 
Se encuentra conformado por capas de material granular las cuales se apoyan de manera una 
sobre la otra en sentido horizontal, las cuales cumplen la función de brindar una superficie 
de desplazamiento vehicular y peatonal. Busca generar una superficie de rodamiento para 
un seguir tráfico de unidades y velocidades parametrizadas por medio de un pavimento de 
una estructura, asentado sobre una adecuada fundación.  
Estudio Hidrológico 
Permite identificar la afección de las avenidas extraordinarias y el grado de inundación que 
pueden sufrir las zonas urbanas, por motivo de escorrentía de aguas pluviales en un periodo 
de retorno. Se puede determinar y evaluar sus rasgos geomorfológicos y físicos y de la 
cuenca. 
Estudio Impacto Ambiental (EIA) 
Determinan si la actividad se hace cargo de las consecuencias ambientales que pueda emitir, 
aplicando medidas de reparación, mitigación y/o compensación. Busca evaluar las 
actividades del proyecto con el ambiental real. 
Vemos las recomendaciones de (MONCAYO, 2002, p.66.), 
Se tomaron en cuenta las especificaciones de: CE.010 PAVIMENTOS URBANOS (2010) 
quien manifestó: 
Es parte normativa del Reglamento Nacional de Edificaciones del Título II: Habilitaciones 
Urbanas, subtítulo II.2: 
Componentes Estructurales; busca definir los mínimos requerimientos del diseño, 
construcción, rotura, mantenimiento  y reposición de pavimentos urbanos, asegurando 
duración, uso adecuado de recursos y comportamiento adecuado de pistas, aceras y lugares 
de estacionar en pavimentos urbanos, a lo largo de su vida de servicio. (p.75). 
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(CASANOVA 2002, p.238.) “diseño para el mejoramiento a nivel de afirmado de la 
carretera Angasmarca – las manzanas – colpa seca. Distrito de Angasmarca – provincia de 
Santiago de chuco – región la libertad”. Se tomó estudios diferentes para diseñar una Vía, 
en Angasmarca. Se efectúa un levantamiento de datos de la zona, se reconoce el terreno, 
levantamiento topográfico; se labora en gabinete con el software para diseñar carreteras los 
mismas que dieron 12 km de longitud, se preparó adicionalmente un informe de tráfico. Al 
encontrar un suelo defectuoso se realizó la propuesta de mejorar el suelo a ras de subrasante 
con 25 cm de espesor, para proceder a ubicar una capa de espesor 15cm.de afirmado. 
(LÁZARO, Ruth P. & LIÑÁN, Oscar. (014, p.216.). “Diseño de la carretera tramo Alto 
Paraíso – empalme Chinchinvara, distrito de Santiago de Chuco – provincia de Santiago de 
Chuco – la Libertad”). Al trabajo se centra en 14 capítulos, que se centran en obtener un 
adecuado Diseño geométrico de la vía, poniendo en alto las necesidades reales que debe 
cubrir la población de los dos tamos de la zona y que sobre todo permita mejorar el nivel de 
vida de los lugareños en las distintas actividades cotidianas que realicen el tramo donde se 
construirá la carretera del proyecto a ejecutar. (GARCÍA, Freddy & MORENO, Percy 2014, 
p.266.). 
1.4 Formulación del problema 
¿Cuál es el óptimo diseño de la infraestructura vial del tramo Centro Poblado El Reposo – 
Caserío Las Pircas, Distrito El Milagro, Amazonas? 
1.5 Justificación del estudio 
 Justificación técnica 
El proyecto de Investigación se realizará acorde al Manual Carreteras Diseño Geométrico 
DG-2018. Según este manual, la vía es una carretera de clase tercera, posee una topografía 
ondulada y montañosa, cuyo ancho de calzada será de 6 m. 
 Justificación Socioeconómica 
El estudio permitirá a los agricultores transportar de manera más en eficiente su producción 
como el maíz, el café y productos de panllevar, hacia mercados cercanos y regionales, así 




 Justificación ambiental 
Si bien es cierto que el impacto ambiental que tiene la ejecución de una obra vial es relevante 
con respecto al diseño. El tiempo y área de contaminación durante la ejecución del proyecto 
se deben mitigar con políticas de seguridad ambiental adecuadas, y para ello primero se tiene 
que hacer una campaña de concientización a la población; en donde se especifique el tipo de 
proyecto a realizar, la duración y planes de seguridad a seguir. 
1.6 Hipótesis 
 Hipótesis General 
De ejecutarse el Diseño de la infraestructura vial, mejora la transitabilidad entre los tramos 
del Centro Poblado El Reposo - Caserío Las Pircas, Distrito El Milagro, Provincia 
Utcubamba, Amazonas-2019.  
1.7 Objetivos 
 Objetivo General 
Diseñar la óptima infraestructura vial, entre los tramos del Centro Poblado El Reposo - 
Caserío Las Pircas, Distrito El Milagro, Amazonas. 
 Objetivos Específicos 
O.E.1. Elaborar el diagnóstico situacional. 
O.E.2. Elaborar los estudios básicos; tráfico, topográfico, suelos, hidrológico y ambiental 
O.E.3. Realizar el diseño geométrico, pavimentos, obras de arte, señalización y seguridad 
vial. 











2.1 Diseño de la investigación 
Dicho diseño una tesis, sirve para obtener una información que deseamos, se inició un 
y se hizo averiguaciones que involucren más de un diseño, por lo tanto, genera mejores 
resultados.  
Es una serie de requerimientos sistemáticos, críticos y empíricos aplicando al estudio 
del problema.  
Por lo tanto No Experimental se da dicho estudio en estilo natural, no es necesidad 
de cambiarlo, analiza e interpreta, sin cambiar las circunstancias de dichas variables 
según el tipo de estudio, además  es una  Investigación Mixta, se define como la 
acumulación de datos cuantitativos y cualitativos, tanto la incorporación y discusión 
conjunta combinando ambos (Hernandez, Fernàndez y Baptista, 2014) 
2.2  Variables, Operacionalización 
Variable Independiente: Diseño de infraestructura vial. 
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Tabla 1: Operacionalización de variables 












La infraestructura vial 
es el conjunto de 
componentes físicos 
que interrelacionados 
entre sí de manera 




técnicas de diseño y 
construcción, ofrecen 
condiciones cómodas 
y seguras para la 
circulación de 
usuarios que hacen 
uso de ellas. 
Para proceder con el 
desarrollo de la 
infraestructura vial se 




de suelos, etc. De tal 
manera que son 
necesarios para el 
diseño del mismo, 
donde de acuerdo a los 
resultados se 
establecerán parámetros 
de diseño en la cual se 
aplicará las normativas 
vigentes; en 
consecuencia, obtener 
un diseño óptimo con lo 












Estudio de mecánica 
de suelos 
Granulometría % 
Cantidad de Humedad % 
Límite de consistencia % 
Límite Líquido % 
Límite Plástico % 
Capacidad portante kg/cm² 
Estudio de evaluación 
de Impacto ambiental 
Impacto negativo Cualitativo 
Impacto positivo Cualitativo 
Estudios 
hidrológicos 
Diseño de obras de 
arte 
und 
Caudales máximos m³ 
Precipitaciones mm/día 
Cuencas Intervalos 
Diseño geométrico de 
la carretera 
Velocidad m/s 
Velocidad de parada ml 
Pendiente % 
Peralte % 







Capa de afirmado m² 
Obras de arte und 
Señales reguladoras und 
costos y presupuestos Metrado m.m².m³ 








2.3 Población y muestra 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.5 Métodos de análisis de datos 




- Tropical, temperaturas de 30° C, valle del Marañón y Utcubamba norte de la región. La 
diversificación climática tiene gran influencia en el avance vial de la zona y su conexión con 
variadas zonas.  
 Hidrografía 
Se concluye que el acceso y transporte se encuentran inter-relacionadas a las acciones de 
importancia tanto dentro como fuera de la provincia, permitiendo la generación de flujos de 
carácter económico, en respuesta a sus cantidades producidas. Existe el eje articulador vial 
entre los pueblos: la carretera IIRSA NORTE, que es muy significativa por economía en 
constante cambio, basado en la producción o prestación de servicios. 
ESTUDIOS 
 Estudios de tráfico 
Para la elaboración del estudio, se realizó los contajes que permitirán determinar el volumen 
de tránsito para el diseño del Pavimento, se estableció estaciones de control; el tiempo en 
que se desarrolló las labores de conteo fue durante una semana (7 días). 
El mayor flujo vehicular es de 264 correspondiente al día domingo 
El IMDa calculado nos resulta en 224 veh/día; dato vital para el cálculo del espesor de 
Pavimento. 
El IMDa de acá a 20 años con el proyecto según nos indica la tabla de proyecciones es de 
312 veh/día. 





Se identificaron los puntos de exploración a través de las coordenadas UTM Zona 17 de la 
Red Geodésica SIRGAS datum los cuales permitirán realizar un replanteo en la ejecución. 
Criterio de Diseño: 
Después de haber culminado el trabajo de campo se procede a realizar trabajo de Gabinete 
y se empieza a procesar los valores recolectados, en el computador. 
Los datos que se obtuvieron presentan las características siguientes: Norte, Punto Este, 
Altura y descripción (PENZD). Luego se llevaron los datos al AutoCAD, para preparar el 
diseño geográfico. 
Se ubicaron viviendas, canales de regadío, alcantarillas y demás obras relacionadas con la 
faja de dominio del proyecto nuestro. 
 Estudio de mecánica de suelos 
El lugar de estudio es el caserío de Las Pircas, Distrito el Milagro a una altura de 1,316 
msnm. 
Se buscó identificar las características geo mecánicas e conocer los tipos de suelos que 
forman la sub-rasante de la principal vía principal en investigación, la misma que tomó en 
cuenta las características para construir vías (EG-2000), ordenadas Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones (dirección de caminos), estas características están en concordancia y 
exigidas por instituciones técnicas externas: ASTM, AASHTO, ACI, y NTP. 
A fin de determinar los estratos que existen dentro del área en estudio se efectuaron 14 
excavaciones, con profundidad de 1.5m, a partir de la superficie inicial del terreno, no 
encontrándose problemas de deslizamiento. 
Los suelos donde estará desplantada la cimentación están organizados (por el sistema SUCS 
como el suelo CL, y SC). Los suelos en color son muy similares, llegando a un color marrón, 
con alta humedad, generalmente las arcillas y limos de alta plasticidad.  
No se visualizó existencia de Napa freática en ninguna de las calicatas excavadas a cielo 
abierto. 
Además, se ha realizado la clasificación AASTHO, ver el siguiente cuadro resume. 
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 Estudio hidrológico 









La cuenca del Amazonas constituye la más grande del planeta, cubriendo alrededor del 40% 
en Sud América. Cuenta con 6 millones de km2. Nuestro país tiene el 76% de su suelo 
perteneciendo a esta cuenca hidrográfica y el 97% de recursos hídricos están en el 
Amazonas. 
Existen estudios de eventos de cambios hidrológicos significativos: sequías en 1998, 2005 y 
2010, inundaciones fuertes en 1999, 2009 y 2012. Adicionalmente se puede evidenciar un 
aumento de estos eventos en los países andino-amazónicos (Perú, Bolivia, Ecuador y 
Colombia) desde 1990. 
Para este proyecto se usado información hidrológica de la Estación Bagua Chica, para luego 
poder calcular la intensidad de precipitaciones y así realizar el cálculo de  los caudales para 
el próximo diseño de nuestras obras y drenaje. 
 Estudio ambiental 
La metodología usada contiene 3 etapas: 
Etapa Preliminar: Se recopila y analiza sistemáticamente los datos existentes de la zona en 
estudio. Los datos recogidos fueron ordenados en función de los distintos aspectos 
comprendido en el estudio, destacando datos en: recursos hídricos, ecología, geología, 
fisiológica, socio – economía y población. Se usaron datos relevantes al estudio. 
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Etapa de Campo: Conocida como "reconocimiento de campo", se resumen en estudiar la 
zona y busca encontrar datos por medio de hojas de campo. Se definen lugares principales 
que generen impactos ambientales en el medio ambiente. 
Etapa de Gabinete: Labor de gabinete, en donde se evalúa los medios existentes 
(biológicos, socio-económico y físicos) y los impactos probables, evaluados para realizar la 
formulación del plan de Manejo Ambiental. 
Al ser identificadas los Factores y Acciones del medio se incorporan en la Matriz de 
Importancia para realizar una valoración cualitativa por una EIA. Si se identifican posibles 
alteraciones, se precisa una valoración y previsión de las mismas. 
Es el extracto de la Matriz de Caracterización y se debe ubicar en el casillero que corresponda 
valores calculados anteriormente. Con esta Matriz se clasifican los impactos que se generan 
por su significación mostradas así:  
Tabla 2: Matriz de Caracterización 
CONSIDERACIONES TIPO DE IMPACTO 
I<25 IMPACTO IRRELEVANTE 
25<I<50 IMPACTO MODERADO 
50<I<75 IMPACTO SEVERO 
I<75 IMPACTO CRÍTICO 
Fuente: elaboración propia 
Con esta Matriz se identifican las actividades que resultan con impacto mayor y definir las 
que se debe prestar atención mayor. 
Estructura de diseño: 
 Diseño geométrico. 
Características de nuestra vía: 
Por su jurisdicción   : Red Vial Rural 
Por su demanda   : Carretera Tercera Clase, según Norma DG-2018 y será pavimentada. 
Por Orografía    : Terreno Escarpado (Tipo IV) 
Estudio de Trafico    : IMD > 200 veh. /día 
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Consideraciones de Diseño:  
Longitud: 14,142.887 km 
Categoría: Tercera Clase 
Nro. Carriles: 02 carriles 
Ancho superficie de rodadura: 6.00 m. 
Derecho de vía: 6.00 m (cada lado del eje) 
Espesor del afirmado: 0.45 m. 
Velocidad Directriz: 30 km/h 
Radio mínimo: 30.00 m. 
Peralte máximo: 8.00% 
Bombeo: 2.00% 
Pendiente máxima: 9.80% 
Pendiente Mínima: 0.80% 
Cunetas triangulares: si existe 
Talud de corte: 0.5:1 (h: v) 
Talud de relleno: 2:1 (h: v) 
Sobre ancho: de acuerdo a las normas DG-2018 
Alcantarillas: 12 - TMC Ø 36”                








 Metrados, costos y presupuestos: 
Para los metrados, consideramos en nuestra propuesta un total de 9 partidas principales, 
distribuidas de la siguiente manera: Trabajos Preliminares, Movimiento de Tierras, 
Pavimentos, Pavimento Asfaltico, Obras de Arte y Drenaje, Transporte, Flete, Señalización 
y Seguridad Vial, Flete y Programa de Abandono. 
En nuestro Presupuesto se consideró lo siguiente:   
Costo Directo: S/. 19’625’621.28 (Diecinueve millones seiscientos veinticinco mil 
seiscientos veintiunos con 28/100 Soles), Gastos generales al 7.1981%, utilidad al 10% y el 
I.G.V (18%). Generando así un total del presupuesto de S/. 27’141’009.22 (Veintisiete 
millones ciento cuarenta y un mil nueve con 22/100 Soles). Todos estos costos están 
























 Realidad Situacional: 
Encerrada en los alcances y políticas del sector Transporte, representado por el MTC, 
siendo la única entidad que se viene preocupando por la inclusión de los pueblos más 
abandonados por el Gobierno, dotando de mayor infraestructura vial recuperando de 
esta manera la inserción y/o reactivación de la economía en la población. 
Para este caso en particular sobre la Infraestructura Vial Tramo Centro Poblado El 
Reposo – Caserío Las Pircas, notamos que se encuentra en un estado deplorable para 
la transitabilidad y requiere de suma urgencia la pavimentación necesaria, ya que 
cumpliría con las normativas técnicas indispensables por el Estado con el fin de 
brindar a la población la satisfacción necesaria de transitar en ella. 
Estudios Básicos 
En los proyectos viales de la zona rural, donde el tráfico es medio de acuerdo a su 
categoría siempre tiene a sufrir cambios sustanciales con tendencias a mayor 
crecimiento. Estas infraestructuras tienen un impacto positivo en el tráfico ya que va 
en aumento de su IMDa, incluyendo transitabilidad de camiones de mayor peso, ya 
que estos últimos tendrían opción a transitar sin mediar problemas de giro o derrapes 
improvistos. 
El trabajo topográfico realizado en la zona de estudio fue por la necesidad de mejorar 
la precisión de trabajo, ya que se contó con equipos de máxima precisión con mínimo 
margen de error. La altimetría y planimetría levantada fue la base para poder calcular 
los volúmenes de corte y relleno, y tener así con exactitud el cálculo de los costos del 
proyecto. 
Como en todo proyecto el estudio de mecánica de suelos es indispensable y 
obligatorio, tanto en la etapa de estudio del proyecto, así como en la ejecución a 
través de pruebas de campo, estos estudios nos dan resultados seguros y confiables 
de las propiedades físicas y mecánicas para el posterior diseño de la carpeta asfáltica, 
base y sub base.  
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El proceso a seguir para obtener estos resultados se da desde la excavación de 
calicatas a cielo abierto, de donde se obtienen muestras consideras del terreno a 
fundir para poder ser llevadas a Laboratorio para los ensayos correspondientes. 
La adecuada operación de una vía asfaltada depende mucho de la capacidad de 
drenaje que pueda tener la misma. La acumulación de agua en la calzada tiene 
repercusiones desastrosas para la carpeta asfáltica, provocando su reblandecimiento 
y para la base y sub base provocando el esponjamiento de los limos y arcillas que 
componen el suelo.  
El estudio hidrológico realizado nos brinda las facilidades para los diseños de las 
obras de arte y drenaje capaces de evacuar las aguas provenientes de dichas 
precipitaciones pluviales. 
Diseño de la Infraestructura 
Para el diseño de la capa de rodadura tenemos el método de Diseño AASTHO 93, 















1. En cuanto al estudio de mecánica de suelos, se realizó las pruebas de campo 
que consistió en 14 calicatas a cielo abierto, realizado hasta una profundidad 
máxima de 1.50 m a partir de la superficie inicial del terreno, cuyos suelos 
están clasificados (según el sistema de clasificación SUCS), como el CL, SC. 
Los suelos en color son muy similares, llegando a un color marrón con alta 
humedad, generalmente arcillas y limos de media plasticidad. 
2. En cuanto al estudio de canteras, se realizó las pruebas de campo que 
consistió en 1 muestra a cielo abierto, realizado a una profundidad variable, 
a partir de la superficie inicial del terreno. 
3. En cuanto al estudio de Impacto Vial, El  IMDA es 224 veh./día, siendo ésta 
una carretera de tercera clase.  
4. Con el tema de las afectaciones prediales, se llegó a la conclusión que todos 
los terrenos tienen la libre disponibilidad por parte de los propietarios para 
que el proyecto se lleve a cabo en un futuro no muy lejano. 
5. Con respecto al tema del estudio hidrológico, se sugiere utilizar el valor de 
la intensidad de precipitación I = 42.81 mm/hora. Entre los meses de junio a 
septiembre se presentan los menores valores de precipitación máxima en 24 
horas, puede representar un referente para los inicios de procesos 
constructivos. 
6. Con respecto al tema del estudio de señalización y seguridad vial, se tendrá 
36 señales preventivas, 27 señales reglamentarias, 5 señales informativas, 
362 m de guardavías distribuidos en cuatro progresivas, 15 postes de 
kilometraje y 2832 delineadores. 
7. Costo Directo: S/. 19’728’081.28 (Diecinueve millones setecientos 
veintiocho mil ochenta y uno con 28/100 Soles), Gastos generales al 
7.1981%, utilidad al 10% y el I.G.V (18%). Generando así un total del 
presupuesto de S/. 27’287’705.01 (Veintisiete millones doscientos ochenta 
y siete mil setecientos cinco con 01/100 Soles). Todos estos costos están 





1. El estado actual en que se encuentra el tramo entre el centro poblado El Reposo-
Caserío Las Pircas, es malo pero la propuesta que presentamos debería ser 
considerado por la entidad competente, cuyos datos se usen para reforzar el 
estudio de esta vía y porque es beneficiosa a más centros poblados y sobre todo 
a todos los usuarios que desean emplearla para su transporte.  
2. El estudio de índice de tráfico, que se realizó deberá ser tomado como referencia 
para una proyección de cuánto podría variar la cantidad de vehículos si se 
pavimentara más área cercana a la zona de estudio. 
3.  Como sabemos nuestro suelo de manera general es casi homogéneo, 
predominando el CL y en algunos puntos el SC, sin embargo, recomiendo que 
los resultados obtenidos en nuestro estudio solo deberían ser considerados para 
esta tesis.  
4. En la parte hidrológica e hidráulica nos ayuda mucho la existencia de 
alcantarillas. En el aspecto ambiental, se recomienda un control exhaustivo pre, 
durante y post ejecución, con la finalidad de conservar lo más que se pueda el 
medio ambiente.  
5. El diseño empleado para nuestra tesis de investigación, no necesariamente será 
el único que se podrá emplear para este tipo de propuestas, ya según la norma 
hay otros métodos también muy importantes como por ejemplo Método de 
Diseño del Instituto del Asfalto de los EUA, cuyos resultados debería ser igual 
o muy parecido al nuestro. La propuesta económica está sujeta a cambios según 
el periodo de tiempo, es por eso que se recomienda una actualización de los 
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Anexo N° 03: Fotos de la realización del proyecto 
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